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çëî÷èí³â, à òàêîæ îñîáëèâà ñïåöèô³êà ¿õ ðîçñë³äóâàííÿ, ùî âèìàãàº ïðîâåäåííÿ
ñêëàäíèõ åêñïåðòèç. Ç ³íøîãî, – öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç íåìîæëèâ³ñòü ñâîº÷àñíî
çðîáèòè òåõí³÷í³ âèñíîâêè, ïðîâåñòè åêñïåðòèçè òà ï³äãîòóâàòè ³íø³ ìàòåð³àëè
äîñë³äæåíü çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïîæåæ. Î÷åâèäíî, äîñë³äíî-âèïðîáóâàëüí³ ëàáîðàòîð³¿
(äàë³ – ÄÂË) ÄÑÍÑ, ÿê³ çä³éñíþþòü òàêó ðîáîòó, íà ñüîãîäí³ íå ìàþòü äîñòàòí³õ
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ³ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â.
Îñíîâîþ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ç ðîçêðèòòÿ òàêèõ
çëî÷èí³â º ÿê³ñíèé òà ïðîôåñ³éíèé îãëÿä ì³ñöÿ ïîä³¿, âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí,
ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ïîðÿäîê ñï³ëüíèõ ä³é ÍÏÓ, ÄÑÍÑ òà Åêñïåðòíî¿
ñëóæáè ÌÂÑ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îãëÿäó ì³ñöÿ ïîæåæ³, âèÿâëåííÿ, ïðèïèíåííÿ,
ïîïåðåäæåííÿ òà ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí ¿õ âèíèêíåííÿ ðåãëàìåíòóº íàêàç ÌÂÑ
Óêðà¿íè â³ä 24.07.2017 ¹ 621, ó òîìó ÷èñë³ íå ò³ëüêè çà êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïî-
ðóøåííÿìè, à é ³íøèìè ïîä³ÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ïîæåæàìè. Ïðîòå ïðàêòèêà éîãî
çàñòîñóâàííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòàòí³é ð³âåíü ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ñë³ä÷èõ, ùî
çä³éñíþþòü ïåðâèííå îôîðìëåííÿ ìàòåð³àë³â ïðî ïîæåæó, íèçüêó âçàºìîä³þ íà
ì³ñöåâîìó ð³âí³ ïðàö³âíèê³â ñë³ä÷èõ ï³äðîçä³ë³â, óïîâíîâàæåíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á
òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â òà ÄÂË ÄÑÍÑ.
Ñë³ä÷èìè íååôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ìîæëèâîñò³ òàêèõ ëàáîðàòîð³é, ¿õ
ìåòîäè÷íà áàçà òà ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè ïðàö³âíèê³â ÄÂË ó âñòàíîâëåíí³ îáñòàâèí
âèíèêíåííÿ ïîæåæ, â³äáîðó ç ì³ñöÿ ïîæåæ çðàçê³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç òà
ï³äãîòîâêè îá’ºêòèâíèõ ïîæåæíî-òåõí³÷íèõ âèñíîâê³â. Ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ïîñòóïîâå
çíèæåííÿ àáñîëþòíî¿ ê³ëüêîñò³ äîñë³äæåíèõ ÄÂË ïîæåæ â³ä ¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³
â äåðæàâ³ (äî 2012 ðîêó áóëî 8 %, à 2018 ðîêó – 2,5 %).
Îäíèì ³ç øëÿõ³â âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ìîæå áóòè çàïî÷àòêóâàííÿ òà
çä³éñíåííÿ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñèñòåìè ÌÂÑ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ñë³ä÷èõ, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðó-
øåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïîæåæàìè, à òàêîæ ðîçðîáêà ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ
ïðîöåäóð ³ç çàçíà÷åíèõ ïèòàíü.
Ðåçóëüòàòè âèá³ðêîâèõ äîñë³äæåíü ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ð³âåíü çëî÷èí³â,
ó÷èíåíèõ ³ç íåîáåðåæíîñò³, ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ. ßêùî â 60-õ ðîêàõ XÕ ñòîë³òòÿ
ïèòîìà âàãà öèõ çëî÷èí³â ó çàãàëüí³é çëî÷èííîñò³ â ÑÐÑÐ, ó òîìó ÷èñë³ ³ â Óê-
ðà¿í³, ñêëàäàëà áëèçüêî 5 % [1, ñ. 282–283], òî íàïðèê³íö³ 70-õ – ïî÷àòêó 80-õ
ðîê³â âîíà âæå äîñÿãëà 12 % [2, ñ. 29; 3, ñ. 38], ó 90-õ ðîêàõ çá³ëüøèëàñü äî 15 %
[4, c. 135], à ó ÕÕ² ñòîë³òò³ âæå ïåðåâèùèëà 20 % [5, c. 676].
Äîñë³äæåííÿ âêàçóþòü, ùî â ñòðóêòóð³ çëî÷èí³â, ó÷èíåíèõ ³ç íåîáåðåæíîñò³,
íåçâàæàþ÷è íà ÷àñ, ïåðåâàæàþòü çëî÷èíè ïðîòè áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó òà
åêñïëóàòàö³¿ àâòîìîá³ë³â ³ ³íøèõ ìåõàí³÷íèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ñêëàäàþòü
áëèçüêî 75 % òàêèõ çëî÷èí³â [4, ñ. 140; 6, c. 75, 269; 7, ñ. 17]. Çà óçàãàëüíåíèìè
ï³äðàõóíêàìè îêðåìèõ ó÷åíèõ, áëèçüêî 10–15 % çëî÷èí³â ïðèïàäàº íà ñëóæáîâó
íåäáàë³ñòü, 3–7 % – íà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³, 3–4 % – íà
çëî÷èíè, â÷èíåí³ ó ñôåð³ ïîáóòó, ç íèõ 2–3 % – íà âáèâñòâî ç íåîáåðåæíîñò³ òà
íåîáåðåæíå ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ [6, c. 272; 8, ñ. 336]. Ðåøòà – öå ïîðóøåííÿ
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ñïåö³àëüíèõ íîðì ³ ïðàâèë, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî àâàð³é, êàòàñòðîô, ïîæåæ òà ³íøèõ
òåõíîãåííèõ êàòàêë³çì³â, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ áåçâ³äïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ
ïîñàäîâèìè òà ³íøèìè îñîáàìè äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ ÷è ñëóæáîâèõ
îáîâ’ÿçê³â.
Îô³ö³éíà ñòàòèñòèêà îðãàí³â îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó íå ì³ñòèòü ïîâíèõ äàíèõ
ïðî ðîçì³ð øêîäè, ÿêó çàâäàþòü çëî÷èíè, ó÷èíåí³ ç íåîáåðåæíîñò³, ñóñï³ëüñòâó òà
äåðæàâ³. Îá’ºêòèâíî âèçíà÷èòè çáèòêè â³ä çëî÷èí³â, ó÷èíåíèõ ³ç íåîáåðåæíîñò³,
äîñèòü ñêëàäíî, ¿õ ö³íó ìîæíà âñòàíîâèòè ëèøå ïðèáëèçíî íà ï³äñòàâ³ îïóáë³êîâàíèõ
â³äîìîñòåé ùîäî ïðàâîïîðóøåíü â îêðåìèõ ñôåðàõ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ äóæå
÷àñòî â÷èíþþòüñÿ ç íåîáåðåæíîñò³, ³ ïåâíà ÷àñòèíà ç ÿêèõ ó ïîäàëüøîìó êâàë³-
ô³êóºòüñÿ ÿê çëî÷èíè, à ïåâíà – ç ð³çíèõ ïðè÷èí ïåðåõîäèòü ó ðîçðÿä ëàòåíòíèõ.
Íàéñóìí³âí³øà, íà æàëü, ñòàòèñòèêà äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä â Óêðà¿í³.
Çîêðåìà, ó ïåð³îä 1975–2005 ðð. â êðà¿í³ ñòàëîñÿ ïîíàä 1,2 ìëí òàêèõ ïðèãîä, ó
ÿêèõ çàãèíóëî á³ëüøå 200 òèñ. òà ïîðàíåíî áëèçüêî 1,3 ìëí ëþäåé [7, c. 3]. Ç
2006 ð. äî 2015 ð. â äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîäàõ çàãèíóëî ùå 60,3 òèñ. îñ³á.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ùîð³÷íî ðåºñòðóºòüñÿ áëèçüêî 150 òèñ. äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ
ïðèãîä, ó ÿêèõ ãèíå â³ä 3 äî 5 òèñ. îñ³á ð³çíîãî â³êó, ùå áëèçüêî 25–30 òèñ. îäåð-
æóþòü òðàâìè ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, à ìàòåð³àëüí³ çáèòêè ò³ëüêè â³ä ïî-
øêîäæåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çà ï³äðàõóíêàìè ñïåö³àë³ñò³â ñêëàäàþòü 8–
10 ìëðä ãðí. Ó ö³ëîìó, çà äàíèìè Àñîö³àö³¿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, Óêðà¿íà
ïîñ³äàº ï’ÿòå ì³ñöå â ªâðîï³ çà ê³ëüê³ñòþ æåðòâ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä.
Âèá³ðêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåí³ îêðåìèìè àâòîðàìè, ïîêàçóþòü, ùî
ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ñêëàäàþòü 7 % â³ä çàãàëüíîãî ð³âíÿ
çëî÷èííîñò³ â Óêðà¿í³, à çëî÷èíè ïðîòè áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ñòàíîâëÿòü
97 % â³ä ³íøèõ çëî÷èí³â ïðîòè áåçïåêè ðóõó é åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó òà ê³ëüê³ñòü
ïîñòðàæäàëèõ â³ä òàêèõ çëî÷èí³â íàáàãàòî ïåðåâèùóº ÷èñëî ïîñòðàæäàëèõ íà âñ³õ
³íøèõ âèäàõ òðàíñïîðòó ðàçîì óçÿòèõ [7,  c. 3].
Íå êðàùà ñòàòèñòèêà ³ â ñôåð³ áåçïåêè âèðîáíèöòâà. Çà äàíèìè Ôåäåðàö³¿
ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè, çà îñòàíí³ ðîêè ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷èõ â óìîâàõ, ùî íå â³ä-
ïîâ³äàþòü óñòàíîâëåíèì íîðìàì ç îõîðîíè ïðàö³, çðîñëà ç 15 äî 30 % â³ä çàãàëüíî¿
÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â ³ ñêëàäàº ìàéæå 3 ìëí ëþäåé. Ïðè öüîìó é ê³ëüê³ñòü
ï³äïðèºìñòâ ç³ øê³äëèâèìè òà íåáåçïå÷íèìè óìîâàìè ÿê äåðæàâíî¿, òàê ³
íåäåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ òåæ çðîñòàº.
Çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó Óêðà¿íè, â îñòàíí³ ðîêè ïîíàä 1,5 ìëí ïðàö³âíèê³â
ïðàöþâàëè â àíòèñàí³òàðíèõ óìîâàõ çá³ëüøåíî¿ çàáðóäíåíîñò³ ïîâ³òðÿ íà ðîáî÷îìó
ì³ñö³ õ³ì³÷íèìè ðå÷îâèíàìè, ïèëîì, ïåðåâèùåíü ð³âí³â øóìó òà â³áðàö³¿, âàæêîñò³
òà íàïðóæåíîñò³ ïðàö³. Íà äåÿêèõ ï³äïðèºìñòâàõ ê³ëüê³ñòü òàêèõ ðîá³òíèê³â
ñêëàäàº äî 2/3 çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïðàöþþ÷èõ. Íà ï³äïðèºìñòâàõ îêðåìèõ âèä³â
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïèòîìà âàãà òàêèõ ïðàö³âíèê³â ñêëàäàº 77,4 % (äîáóâàí-
íÿ âóã³ëëÿ, ë³ãí³íó òà òîðôó), 55,9 % (âèðîáíèöòâî êîêñó òà íàôòîïåðåðîáêè),
54,6 % (âèðîáíèöòâî ãîòîâèõ ìåòàëåâèõ âèðîá³â).
Çà äàíèìè Äåðæñàíï³äåìíàãëÿäó Óêðà¿íè, á³ëüøå 70 % ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè
íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñàí³òàðíèõ ïðàâèë ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ íà íèõ ñèñòåì
îïàëåííÿ, âåíòèëÿö³¿, îñâ³òëåííÿ òà ðîáîòè ñàí³òàðíî-ïîáóòîâèõ ïðèì³ùåíü.
Ó ñåðåäíüîìó â øê³äëèâèõ ³ íåáåçïå÷íèõ óìîâàõ ïðàö³ íà ñüîãîäí³ ïðàöþº
ìàéæå êîæåí òðåò³é ðîá³òíèê. Ôàõ³âö³ çàçíà÷àþòü, ùî òàêèìè ïîêàçíèêàìè ð³âåíü
ñìåðòíîñò³ íà âèðîáíèöòâ³ â Óêðà¿í³ âèùèé, í³æ â Ìîëäîâ³, ó 2 ðàçè, 4,5 ðàç³â,
í³æ â Åñòîí³¿, 5 ðàç³â, í³æ ó Ôðàíö³¿, 12 ðàç³â, í³æ ó Øâåö³¿, 22 ðàçè, í³æ ó Âå-
ëèêîáðèòàí³¿, à ðèçèê ñòàòè æåðòâîþ íåùàñíîãî âèïàäêó àáî ïîñòðàæäàòè â³ä
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ â êðà¿í³ âçàãàë³ â 5–6 ðàç³â âèùå, í³æ ó ðîçâèíåíèõ
êðà¿íàõ ñâ³òó.
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Çà îô³ö³éíîþ æ ñòàòèñòèêîþ, íà ïî÷àòêó 2010-õ ðð. â Óêðà¿í³, ó ñåðåäíüîìó,
ùîð³÷íî íà âèðîáíèöòâ³ ðåºñòðóâàëîñü 12,7 òèñ. íåùàñíèõ âèïàäê³â, ó ÿêèõ
òðàâìóâàëîñü 13,0 òèñ. ïðàö³âíèê³â. Ìàéæå êîæåí äåñÿòèé íåùàñíèé âèïàäîê
çàê³í÷óâàâñÿ ñìåðòåëüíèì íàñë³äêîì, ïðè÷îìó ïèòîìà âàãà òàêèõ âèïàäê³â ó
çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ ïîñò³éíî çðîñòàëà: ç 9,0 %
(2009) äî 11,0 % (2013). Àíàëîã³÷íî çðîñòàëà é ïèòîìà âàãà çàãèáëèõ ó çàãàëüíîìó
÷èñë³ ïîòåðï³ëèõ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â: â³ä 9,0 % (2009) äî 11,2 % (2013).
Ç 2014 ð., çã³äíî ç îô³ö³éíèìè äàíèìè Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó Óêðà¿íè, ê³ëüê³ñòü
íåùàñíèõ âèïàäê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèðîáíèöòâîì, òà îñ³á, ÿê³ îòðèìàëè òðàâìè
âíàñë³äîê öèõ âèïàäê³â, ïî÷àëà çìåíøóâàòèñü: ç 6,3 òèñ. òðàâìîâàíèõ îñ³á, ó òîìó
÷èñë³ 548 çàãèáëèõ, ó 2014 ð. äî 4,2 òèñ. îñ³á, ó òîìó 373 çàãèáëèõ, ó 2015 ð. Îêðå-
ì³ ôàõ³âö³ â³äîìñòâà ïîÿñíþþòü öå çìåíøåííÿì ê³ëüêîñò³ ïðàöþþ÷èõ ³ çá³ëü-
øåííÿì ê³ëüêîñò³ áåçðîá³òíèõ, àëå çã³äíî ç äàíèìè Ôåäåðàö³¿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè
áëèçüêî 4,8 ìëí ïðàö³âíèê³â ïðàöþþòü áåç îô³ö³éíîãî îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ
â³äíîñèí ³ç ðîáîòîäàâöåì, à öå îçíà÷àº, ùî á³ëüøà ÷àñòèíà âèïàäê³â âèðîáíè÷îãî
òðàâìàòèçìó ùîäî òàêèõ îñ³á ñòàíîâëÿòüñÿ ëàòåíòíèìè.
Íàéá³ëüø òðàâìîíåáåçïå÷íèìè ãàëóçÿìè åêîíîì³êè â Óêðà¿í³ Äåðæã³ðïðîì-
íàãëÿä Óêðà¿íè ââàæàº âóã³ëüíó, ìàøèíîáóä³âíó ïðîìèñëîâ³ñòü, àãðîïðîìèñëîâèé
êîìïëåêñ, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíó ñôåðó ³ òîðã³âëþ. Ïèòîìà âàãà òðàâìîâàíèõ ïðàö³â-
íèê³â íà ï³äïðèºìñòâàõ öèõ ãàëóçåé (çà ï³äðàõóíêàìè â³äîìñòâà) ñêëàäàº 69 %
â³ä óñ³º¿ ê³ëüêîñò³ òðàâìîâàíèõ íà ï³äïðèºìñòâàõ â Óêðà¿í³.
Ñëàâíîçâ³ñíîþ ó öüîìó ïåðåë³êó, áåçñóìí³âíî, º âóã³ëüíà ïðîìèñëîâ³ñòü,
àâàð³¿ íà ï³äïðèºìñòâàõ ÿêî¿ çàâäàþòü äîñèòü çíà÷íèõ çáèòê³â ³ âèêëèêàþòü
íàéá³ëüø íåãàòèâíèé ðåçîíàíñ ó ñóñï³ëüñòâ³. Çà îêðåìèìè äàíèìè, ùîð³÷íî ó
ñâ³ò³ íà øàõòàõ ãèíóòü ìàéæå 12 òèñ. øàõòàð³â, à ïðîôåñ³ÿ øàõòàðÿ ïîñ³äàº ïåðøå
ì³ñöå ñåðåä íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèõ ÷îëîâ³÷èõ ïðîôåñ³é. Â Óêðà¿í³ çà ïåðø³ 10 ðîê³â
íåçàëåæíîñò³ çàãèíóëî 3,4 òèñ. ã³ðíèê³â, íàäàë³ îô³ö³éíà ³íôîðìàö³ÿ â³äñóòíÿ. Â
²íòåðíåò-ñåðåäîâèù³ ëèøå âêàçóºòüñÿ, ùî çà 24 ðîêè íåçàëåæíîñò³ âåëèê³ àâàð³¿
íà øàõòàõ çàáðàëè æèòòÿ 839 øàõòàð³â.
Äî âêàçàíîãî âèùå òðàâìîíåáåçïå÷íîãî ïåðåë³êó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó
Óêðà¿íè á³ëüø³ñòü åêñïåðò³â òàêîæ äîäàþòü ìåòàëóðã³éíó òà õ³ì³÷íó ïðîìèñëîâ³ñòü,
ñôåðó áóä³âíèöòâà, òðàíñïîðòó òà åíåðãåòèêè.
Ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó ñòàíó ç ïîæåæàìè, êîòðèé ïðîâîäèòüñÿ Óêðà¿íñüêèì
íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ñâ³ä÷èòü, ùî â ïåð³îä 2004–
2013 ðð. ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ òà íà îá’ºêòàõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ Óêðà¿íè
âèíèêëî á³ëüøå 540 òèñ. ïîæåæ, óíàñë³äîê ÿêèõ çàãèíóëî ïîíàä 34 òèñ. ëþäåé ³
á³ëüøå 17 òèñ. ëþäåé áóëî òðàâìîâàíî. Ò³ëüêè ïðÿì³ çáèòêè, çàâäàí³ ïîæåæàìè,
ñêëàëè 4,9 ìëðä ãðí, à çàãàëüí³ ìàòåð³àëüí³ âòðàòè – ïîíàä 15 ìëðä ãðí. Äîäàòêîâî
äî öüîãî 2014 ð. âèíèêëî 68,8 òèñ. ïîæåæ, â ÿêèõ çàãèíóëî ïîíàä 2,2 òèñ., 2015 ð. –
79,5 òèñ. ïîæåæ, â ÿêèõ çàãèíóëî ïîíàä 1,9 òèñ. ëþäåé, 2016 ð. – 74,2 òèñ. ïîæåæ,
â ÿêèõ çàãèíóëî ìàéæå 1,9 òèñ. ëþäåé, 2017 ð. – 83,1 òèñ. ïîæåæ, â ÿêèõ çàãèíóëî
1,8 òèñ. ëþäåé, 2018 ð. – 78,6 òèñ. ïîæåæ, â ÿêèõ çàãèíóëî 2 òèñ. ëþäåé. Çà
9 ì³ñÿö³â 2019 ð. â êðà¿í³ âæå ñòàëîñÿ 79895 ïîæåæ, â ÿêèõ çàãèíóëî 1340 ëþäåé.
Âçàãàë³ çà âåëè÷èíîþ ðèçèêó çàãèáåë³ ëþäåé â³ä ïîæåæ Óêðà¿íà ïîñ³äàº äðóãå
ì³ñöå â ñâ³ò³ òà ïîñòóïàºòüñÿ ëèøå Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ [9, ñ. 90]. Ñåðåä çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ á³ëüø³ñòü ïîæåæ (85,0 %) ³ âèïàäê³â çàãèáåë³ ëþäåé âíàñë³äîê íèõ 95,9
% ïðèïàäàº íà æèòëîâèé ñåêòîð [9, c. 91], à íàéïîøèðåí³øèìè ïðè÷èíàìè âèíèêíåííÿ
ïîæåæ º íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç âîãíåì (62,4 %) òà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿
áåçïåêè ïðè åêñïëóàòàö³¿ åëåêòðîóñòàíîâîê (19,3 %) [10, ñ. 124].
Äî ö³íè çëî÷èí³â, ó÷èíåíèõ ³ç íåîáåðåæíîñò³, ñë³ä äîäàòè ³ çáèòêè â³ä ïîñò³éíèõ
àâàð³é íà çàë³çíè÷íîìó, âîäíîìó, ïîâ³òðÿíîìó, òðóáîïðîâ³äíîìó òðàíñïîðò³,
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êàòàñòðîô íà ñêëàäàõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí òà ³íøèõ âîºí³çîâàíèõ ôîðìóâàíü, äå
çä³éñíþºòüñÿ çáåð³ãàííÿ áîºïðèïàñ³â, âèáóõîâèõ ðå÷îâèí òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè,
ÿê³ òàêîæ òÿãíóòü çà ñîáîþ çíà÷í³ ëþäñüê³ æåðòâè, çíèùåííÿ ìàéíà, óøêîäæåííÿ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ÿêùî âðàõîâóâàòè íå ò³ëüêè
æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, à é øêîäó â³ä çëî÷èí³â ïðîòè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà,
ÿêèìè çàïîä³þºòüñÿ íåâ³äíîâíà øêîäà òâàðèííîìó àáî ðîñëèííîìó ñâ³òó, çåìë³,
íàäðàì, âîäíèì àáî ìîðñüêèì îðãàí³çìàì, òî øêîäà â³ä çëî÷èí³â, ùî ó÷èíÿþòüñÿ
ç íåîáåðåæíîñò³, â ö³ëîìó çíà÷íî á³ëüøà â³ä øêîäè, ÿêà çàïîä³þºòüñÿ óìèñíèìè
çëî÷èíàìè.
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Íîâ³êîâ Îëåã Âîëîäèìèðîâè÷,
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â³ää³ëó êðèì³íîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü Íàóêîâî-
äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó âèâ÷åííÿ ïðîáëåì çëî÷èííîñò³ ³ìåí³
àêàäåì³êà Â. Â. Ñòàøèñà ÍÀÏðÍ Óêðà¿íè,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê
ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎ ÎÑÍÎÂÍ² ÒÅÍÄÅÍÖ²¯ Â×ÈÍÅÍÍß
ÇËÎ×ÈÍ²Â ÏÐÎÒÈ ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ²
Çëî÷èíè ïðîòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ íàðàç³ íàáóëè ñóòòºâîãî ïîøèðåííÿ
òà çàãðîæóþòü åêîíîì³÷í³é áåçïåö³ âñ³õ êðà¿í ñâ³òó, æèòòþ òà çäîðîâ’þ ëþäåé,
íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè. Çà äàíèìè ñï³ëüíîãî äîñë³äæåííÿ
â³äîìñòâà ç ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ªÑ (EUIPO) òà Îðãàí³çàö³¿ åêîíîì³÷íîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà ³ ðîçâèòêó (OECD), ùîð³÷íèé îáñÿã òîðã³âë³ ï³äðîáêàìè ñòàíîâèòü
461 ìëðä äîë. ÑØÀ (áëèçüêî 2,5 % â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³). Ùî
ñòîñóºòüñÿ ªÑ, òî ³ìïîðò êîíòðàôàêòíî¿ ïðîäóêö³¿ ñòàíîâèòü 120 ìëðä ºâðî, à öå
ïðèáëèçíî 7 % óñüîãî ³ìïîðòó ªÑ [1].
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Ó çá³ðíèêó òåç äîïîâ³äåé âèñâ³òëåíî ïðîáëåìè ðîçðîáëåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ
ìåòîä³â êðèì³íîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ ðåçóëüòàò³â â³ò÷èçíÿíèõ
é çàðóá³æíèõ äîñë³äæåíü çëî÷èííîñò³, ôàêòîð³â, ùî ¿¿ çóìîâëþþòü, à òàêîæ ïåðñïåêòèâ
¿õ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. Ïîäàíî íèçêó ðåêîìåíäàö³é ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ìåòîä³â ³ íàïðÿì³â
êðèì³íîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü çëî÷èííîñò³ â Óêðà¿í³. Âèäàííÿ êîðèñíå äëÿ ñëóõà÷³â çàêëàä³â
âèùî¿ îñâ³òè, àñï³ðàíò³â, âèêëàäà÷³â, íàóêîâö³â, ïðàêòèê³â òà âñ³ì, õòî ö³êàâèòüñÿ ö³ºþ
ïðîáëåìàòèêîþ.
Ìàòåð³àëè âèêëàäåíî â àâòîðñüê³é ðåäàêö³¿ ç íåçíà÷íèìè êîðåêòîðñüêèìè ïðàâêàìè.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õíþ ÿê³ñòü, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü ó íèõ â³äîìîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü
äåðæàâíó òàºìíèöþ òà ñëóæáîâó ³íôîðìàö³þ, íåñóòü àâòîðè.
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